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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kuliah kerja media atau KKM merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan 
kualitas kemampuan bagi mahasiswa. Dalam melaksanakan  Kuliah Kerja media 
ini, mahasiswa akan menjalani magang di instansi yang sesuai dengan program 
studi yang diambil oleh mahasiswa. Kegiatan ini sangat penting bagi mahasiswa 
selain sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan 
selama perkuliahan tetapi juga melatih keterampilan mahasiswa agar siap bersaing 
dalam memasuki dunia kerja. Maka dari itu, dengan adanya Kuliah Kerja Media 
ini diharapkan dimasa depan bisa menjalin hubungan dengan instansi mitra. 
Pentingnya kegiatan Kuliah Kerja Media ini maka penulis harus tepat dalam 
memilih instansi mitra. Banyaknya perusahaan yang menggunakan 
namaadvertising menjadikan penulis harus cermat dalam memilihinstansi mitra 
yang sesuai dengan minat divisi yang ingin dipelajari lebih dalam lagi oleh 
penulis. Hal ini dikarenakantidak semua perusahaan yang menggunakan nama 
advertising merupakan agensi periklanan. Selain itu, tidak semua agensi 
periklanan memiliki divisi yang lengkap. Untuk itu, pentingnya mencari informasi 
tentang instansi mitra diperlukan tujuannya agar mahasiswa tahu apakah di agensi 
tersebut terdapat divisi yang ingin dipelajari lebih dalam oleh mahasiswa. 
Informasi lainnya seperti apa saja proyek yang dikerjakan perusahaan serta 
bagaimana kualitas dari perusahaan juga penting agar mahasiswa dalam 
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melaksanakan magang bisa menyerap ilmu serta pengalaman semaksimal 
mungkin. Hal ini berguna sebagai bekal mahasiswa dalam bersaing di dunia kerja.  
PT. Surabaya Mediatama atau Surabaya Ad merupakan salah satu 
advertisingagency di Surabaya yang bergerak di bidang media campaign dengan 
jangkauan bisnis di seluruh Indonesia. Perusahaan ini sudah berdiri selama 13 
tahun dengan pengalaman yang sudah banyak menangani klien. PT. Surabaya 
Mediatama sebelumnya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang radio 
campaign specialist.Alasan penulis tertarik untuk melakukan kegiatan Kuliah 
Kerja Media di PT. Surabaya Mediatama, karena PT. Surabaya Mediatamasudah 
berpengalaman cukup lama terutama di bidang radio campaign specialist. Dimana 
menurut penulis agensi yang melayani radio campaign di Indonesia saat ini sedikit 
sekali. Pesatnya kemajuan teknologi membuat radio sudah jarang di minati oleh 
masyarakat. Hal ini menjadikan banyak advertisingagency yang melayani iklan di 
media televisi, cetak dan internet yang lebih diminati masyarakat. Atas dasar itu, 
penulis tertarik untuk mengetahui proses bagaimana campaign di radio. Selain itu, 
PT. Surabaya Mediatama juga memilikidivisi media planner yang ingin dijadikan 
penulis dalam melakukan Kuliah Kerja Media. 
Ketertarikan penulis memilih divisi media planner dikarenakan menurut 
penulis divisi media planner sangat berperan penting dalam advertisingagency. 
Media planner bertanggung jawab kepada klien atas efektif atau tidaknya suatu 
media sehingga pesan yang disampaikan mendapat perhatian dari target audiens. 
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Media planner juga bertanggung jawab memberikan solusi kepada klien berkaitan 
dengan belanja media. 
Kegiatan Kuliah Kerja Media di PT. Surabaya Mediatama memiliki tujuan, 
baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum dari dilaksanakannya 
Kuliah Kerja Media di PT. Surabaya Mediatama atau Surabaya Ad ini selain 
sebagai syarat kelulusan DIII Komunikasi Terapan juga mempunyai tujuan umum 
diantaranya: Menyelaraskan ilmu yang didapat di perkuliahan dengan di dunia 
kerja, memperluas ilmu pengetahuan tentang media planning secara praktek 
lapangan, untuk mengetahui dan memahami dunia kerja pada advertisingagency 
Sedangkan untuk tujuan khusus dari dilaksanakannya Kuliah Kerja Media 
inidiantaranya : mengimplementasikan ilmu media planning yang telah diperoleh 
di perkuliahan, mengetahui dan memahami peran sebagai seorang media planner 
di PT. Surabaya Mediatama atau Surabaya Ad dalam menangani klien, melatih 
kemampuan dan keterampilan agar siap bersaing di dunia kerja. 
Berdasarkan kegiatan Kuliah Kerja Media yang telah di laksanakan di 
instansi mitra selama 3 bulan di PT. Surabaya Mediatama, penulis memperoleh 
manfaat yaitu: dapat mengimplementasikan ilmu media planning yang telah 
diperoleh di perkuliahan, peningkatan ilmu pengetahuan tentang media planning 
secara praktek lapangan, dapat mengetahui dan memahami dunia kerja pada 
advertisingagency. 
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Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis melaksanakan 
kegiatan tersebut di PT. Surabaya Mediatama selama kurang lebih 3 bulan. 
Dimulai dari tanggal 15 Februari 2016 – 13 Mei 2016. PT. Surabaya Mediatama 
merupakan perusahaan yang bergerak dibidang media campaign specialist. 
Kantor buka dari hari senin-jumat dengan jam kerja mulai pukul 08.00-17.00 WIB. 
PT. Surabaya Mediatama berlokasi di Jalan Kencanasari Timur XV/06 Surabaya, 
Jawa Timur. 
 
